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現代日本企業における経営理念の機能と
理念浸透策1)
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手順，③組織内の作法，しきたり，④物理的空間，外観，建物の設計，⑤人びとや出来事
に関する話題，語り草および逸話，⑥（リーダーの）組織の哲学，価値観，信条に関する
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経営者の企業文化づくりの積極性
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浸透手段
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